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ABSTRAK 
 
ANALISIS PROSEDUR AUDIT LAPORAN KEUANGAN BLUD 
PUSKESMAS OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK WARTONO DAN 
REKAN 
Retno Widi Asrini 
F3314091 
 
Tujuan penelitian pada KAP Wartono dan rekan ini adalah untuk mengetahui 
prosedur audit laporan keuangan Puskesmas yang baik sesuai dengan Standar 
Profesional Akuntan Publik dan mengetahui kendala selama pelaksanaan audit. 
Pada penelitian ini penulis melakukan peneitian dengan obyek penelitian 
KAP Wartono dan Rekan berkaitan dengan prosedur audit laporan keuangan 
Puskesmas. Cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui 
wawancara dengan pembimbing mitra pada KAP Wartono dan Rekan, 
pengamatan langsung. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis yang dilakukan 
penulis atas prosedur audit laporan keuangan puskemas yang dilakukan oleh KAP 
Wartono dan rekan telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik 
(SPAP). Meskipun dalam pelaksanaanya masih banyak kendala yang terjadi 
seperti : masalah kelengkapan data, ketepatan waktu dan bukti audit yang kurang. 
Beberapa kendala yang terjadi sudah ditangani langsung oleh auditor, tetapi 
penangan tersebut kurang efektif sehingga kendala – kendala tersebut masih 
terjadi. Rekomendasi yang dapat diberikan atas kendala yang terjadi adalah 
auditor memberikan panduan kepada Puskesmas dalam melengkapi data yang 
kurang agar waktu yang digunakan dalam mengaudit dapat digunakan secara 
efektif. 
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ABSTRACT 
 
THE AUDIT PROCEDURES ANALYSIS OF PUBLIC HEALTH CENTER BLUD 
FINANCIAL REPORT IN ACCOUNTING PUBLIC FIRM WARTONO DAN 
REKAN 
Retno Widi Asrini 
F3314091 
The purpose of this research is to analyze the procedures audit of puskesmas 
financial statement at accounting public firm wartono according to Professional 
Accounting Public Standards and to know the problem in this procedures. 
The object of this research is accounting public firm wartono. The research 
method used were interviews, observations, and descriptive comparative method. 
In this method will be described audit procedures of puskesmas financial 
statement according of interview and observation, then compared with the 
theoretical framework derived from a literature review. 
The result of this research showed that the analysis of audit procedures of 
puskesmas financial statement applied by Public Accounting Firm Wartono 
complies with the quality control standards based of to Professional Accounting 
Public Standards. But auditor find some problems in audit processing. The  
problem are incomplete data, inaccuracy of time and inadequate audit evidence. 
Some problems have been resolved, but the solutions provided are not effective. 
The recommendations that can be given is to give guidelines to public health 
center in complementing the data required, the time used in the audit can be used 
effectively. 
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 vii 
 
MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 “Pengetahuan tidak diperoleh secara kebetulan, tapi harus dicari pula 
dengan semangat dan disertai ketekunan”  
-Abigail Adams- 
 “I am not bound to win, but it is bound to be true” 
-Abraham Lincoln- 
 “If you set your goals ridiculously high and it’s a failure, you will fail 
above everyone else’s success” 
-James cameron- 
 “Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima segala 
hal yang tak pernah diusahakan” 
-Michael 
Jordan- 
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